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Luego de la evaluación de calidad de setiembre de 2000 , realizada en escuelas públicas y privadas del país , se deduce que la escuela secundaria no logra los objetivos mínimos. Participaron 285.000 alumnos de quinto año . La mitad de ellos eran jóvenes en situación de vulnerabilidad social , con lo cual el resultado es más alarmante aún.  Las mayores dificultades se encuentran  en la resolución de clculos y ecuaciones y en la comprensión de textos periodísticos y de no ficción.  Se les complica mucho  reconocer los recursos de la argumentación . En esta evaluación se evidenció una relación inversa entre  porcentaje de aciertos y nivel socioeconómico bajo de los  estudiantes . Es mayor el acierto en las respuestas a medida que disminuye la proporción de jóvenes  condición de desventaja social.
Según el propio  Iaies “la escuela está capacitada para llevar a sus alumnos hacia la media, pero tiene dificultades para que desarrollen las más altas habilidades “.
Existen factores sociales y económicos que inciden en estos resultados , como lo son el nivel socioeducativo de los padres ; el acceso a los libros ; las brechas en los niveles económicos . En los sectores sociales más altos , los cuales representan un 30% de la población , los alumnos respondieron bien el 75 % de las preguntas. 
Gran parte de estos alumnos realizan su ingreso a la universidad , con toda la inseguridad que esto les genera , ya que , aunque no lo parezca ellos se dan cuenta de esta falta de bagage cultural especialmente cuando transcurren el primer año de estudios superiores.
Frente  a esta realidad aparecen varias preguntas que tal vez no tengan respuesta satisfactoria:
Qué cambios pedagógicos verdaderos y bien reflexionados deben hacerse?
Cómo promover profesores full time ? 
Cómo establecer sistemas de tutorías, especialmente en los colegios con menos recursos?
Se puede dar más autonomía a las escuelas para elaborar sus planes de estudios más dinámicos y atractivos y más cercanos a lo que la sociedad necesita?
Cuál es el tiempo y la preparación de los docentes , se sienten parte del sistema o solamente son un recurso más ?
Hay un verdadero cambio de mentalidad entre quienes organizan y gestionan el sistema?
Queremos el cambio?
Cuántos establecimientos escolares de los diferentes niveles de enseñanza han pasado por Normas ISO de calidad?
Hay que ofrecer más educación con más tiempo de clases o el cambio pasa por la calidad?
Cómo lograr que la educación llegue a todos permitiendo entonces que estén preparados para el mundo laboral?
Qué ocurre con la permanencia en el sistema?
Cuál es el presupuesto en Argentina para educación en comparación a otros países del mundo?
Cuántas otras preguntas se hacen nuestros alumnos y nuestros docentes a quienes se les exige tanto y se les da tan poco?
Qué pasó con la Argentina que durante más de un siglo fue referente de educación en América Latina? La misma que por la preparación de sus ciudadanos fue imán de inversiones en el país?
En este país de hoy donde conviven el desempleo y la escasa oferta de mano de obra bien educada  , los empresarios ven aparecer la luz roja de alarma que dic que en un tiempo no muy lejano la cantidad de analfabetos igualará la cantidad de graduados univeristarios. Se ven ante la necesidad de ofrecer educación compensatoria a sus jóvenes . Este no es objetivo y misión de una empresa , o al menos no debería tener que serlo.
Nuestros estudios secundarios y superiores no preparan egresados con formación integral para defenderse en el mundo competitivo de hoy , falta más preparación en idiomas , tecnología , liderazgo , trabajo en grupo , autoestima, autogeneración de proyectos , capacidad para trabajar bajo la propia presión y la del entorno , capacidad para afrontar desafíos , para aprender del error.
Los estudiantes viven un momento crítico en el paso del secundario a la universidad, y diría que se repite cuando de la universidad pasan a la vida socio – económica.
Algunos creen que si se tiene en claro  lo vocacional  , esto puede ser un arma eficaz para enfrentar temores. Entender que tachar materias a medida que se las aprueba por obligación no es lo que les permitirá avanzar exitosamente en su vida profesional. Pensar que el estudio es su trabajo ; organizar sus posibilidades horarias ; compatibilizarlas con el trabajo en el caso de los que estudian y trabajan ; estar y sentirse acompañados por la familia sin que esto impida su independencia ; saberse y sentirse valiosos desde el primer día y saber que hay una sociedad allí afuera que los aguarda con propuestas de inserción posible en lo laboral, en la investigación , en la generación de proyectos ; pasar la fantasía del anonimato ya en la universidad como también en la sociedad ; poder ver y tener profesores que estén para orientarlos  - alguna vez escuché que el profesor universitario no tiene alma –
Estar en el camino de su propio sueño.
Tedesco habló del gran error de los años 90 diciendo que Argentina armó sus sistema educativo enfrentando a los docentes y diciendo de la necesidad de aprender a aprender , y aprender a vivir juntos. Personalmente agrego que es necesario aprender a enseñar y aprender a servir. Aprender y querer distribuir equitativamente para que todos puedan acceder a una educación de calidad.




